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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan interaksi sosial dan prestasi 
belajar siswa kelas XI MIA 4 SMA Negeri 1 Teras tahun pelajaran 2015/2016 
melalui penerapan model pembelajaran Problem Solving pada materi kelarutan 
dan hasil kali kelarutan. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Pada setiap siklusnya terdapat empat tahapan yang 
terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas XI MIA 4 SMA Negeri 1 Teras tahun 
pelajaran 2015/2016. Sumber data adalah guru dan siswa. Teknik pengumpulan 
data melalui observasi, wawancara, angket, dan tes. Teknik analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Penerapan 
model pembelajaran problem solving dapat meningkatkan interaksi sosial pada 
materi kelarutan dan hasil kali kelarutan kelas XI MIA 4 SMA N 1 Teras. Pada 
siklus I, ketercapaian interaksi sosial sebesar 67% dan pada siklus II meningkat 
menjadi 93%. (2) Penerapan model pembelajaran Problem Solving dapat 
meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan 
kelas XI MIA 4 SMA N 1 Teras. Ditunjukkan dari aspek pengetahuan pada siklus 
I diperoleh ketuntasan belajar sebesar 57% dan pada siklus II meningkat menjadi 
77%. Aspek sikap pada siklus I ketercapaiannya sebesar 82,5% dan pada siklus II 
meningkat menjadi 92,75%. Sedangkan untuk aspek keterampilan hanya 
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 The purpose of the research was improve the social interaction and 
learning achievement of XI MIA 4 students in academic year of 2015/2016 by the 
implementation of the Problem Solving learning model on the subject of solubility 
and solubility product. 
This research belongs to Classroom Action Research (CAR) which 
consists of two cycles. The sources of the data are teacher and students. The 
technique of collecting data used observation method, questionnaire, test, 
interview, documentation and archive. The subject of the research is the 30 
students of XI MIA 4 of SMA N 1 Teras. Analysis of data using qualitative and 
quantitative descriptive method. 
  The result of the research showed that: (1) Implementation of problem 
solving model could improved the social interaction in the subject of solubility 
and solubility product at class XI MIA 4 SMA N 1 Teras. It can be seen from 
cycle I the percentage of interaction social was 67% and increased to 93% in the 
cycle II. (2) Implementation of problem solving model could improved the 
student’s learning achievement in the subject of solubility and solubility product 
at class XI MIA 4 SMA N 1 Teras. While student’s achievement learning out 
comes progress could be seen from knowledge, attitude and skill aspect. 
Knowledge aspects improvement from 57% in cycle I to 77% in cycle II. Attitude 
aspects improvement from 82,5% in cycle I to 92,75% in cycle II. Skill aspects 
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